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指定管理者制度を導入した施設数については、平成 18年 9月 2日時点におけ

























査(以下「平成 21年調査j としづ0) を比較すると、表 2-1のとおり、全国で
61，565施設から 70，022施設へと 8，457施設、 13.7%の増加となっている。
特に、都道府県が 7，083施設から 6.882施設へと減少(~2.8%) する一方、






区分 都道府燥 指定都市 市豆町村 合計
縞査時点 H18. 9. 2 H21. 4.1 増減率 H18. 9. 2 H21. 4.1 増減率 計18.9.2 H21. 4.1 増減率 H18. 9. 2 H21. 4.1 増減率
北海道 206 240 16.5覧 373 406 8.8目 3.921 5.071 29.3覧 4.500 5.717 27.0覧
務森際 64 60 一6.3弘 1.488 1.778 19.5出 1.552 1.838 18.4見
岩手段 97 9 2.1覧 1.177 1.437 22.1% 1.274 1.536 20.6弘
宮城繰 181 92 -49.2弘 309 322 4.2覧 940 1.110 18.1覧 1.430 1.524 6.6覧
秋田線 87 95 9.2覧 894 1.036 15.9覧 981 1. 131 15.3弘
山形際 136 136 0.0詰 729 832 14.1出 865 968 11.9覧
揺重量採 86 128 48.8出 1. 243 1.340 7.8出 1.329 1.468 10.5見
茨城幾 222 226 1. 8% 675 919 36.1弘 897 1.145 27.6弘
栃木議 50 51 2.0見 683 770 12.7% 733 821 12.0覧
群路線 53 50 一5.7覧 709 833 17.5出 762 883 15.9覧
埼玉煤 62 6 6.5覧 228 236 3.5出 1.130 1.345 19.0出 1.420 1. 647 16.0出
千葉燥 62 60 一3.2出 108 121 12.0出 1. 718 1.872 9.0出 1.888 2.053 8.7見
東京都 1.833 1. 813 -1. 1目 2.470 3.541 43.4拡 4.303 5.354 24.4弘
神奈川操 328 330 0.6覧 986 1.105 12.1出 884 992 12.2弘 2.198 2.427 10.4弘
新潟議 3 36 9. 1目 369 1.442 1.409 一2.3目 1. 475 1.814 23.0百
富山議 90 80 -11. 1詰 753 693 -8.0弘 843 773 -8.3覧
石}l1!長 118 125 5.9覧 1.345 1.378 2.5出 1.463 1.503 2.7也
摺弁・際 32 38 18.8% 571 719 25.9% 603 757 25.5覧
山梨際 61 74 21. 3覧 419 509 21. 5出 480 583 21.5弘
長野際 96 29 ー69.8% 1.677 2.096 25.0目 1.773 2.125 19.9目
岐率繰 46 45 一2.2見 1.408 1.603 13.8出 1.454 1.648 13.3覧
静j濁採 38 42 10.5覧 179 409 128.5出 867 936 8.0覧 1.084 1曾387 28.0覧
愛知段 405 391 -3.5弘 405 416 2.7目 1.803 2.089 15.9も 2.613 2.896 10.8% 
ニ1:燦 8 96 9.1見 795 880 10.7覧 883 976 10.5百
滋翼線 79 57 -27.8覧 726 854 17.6弘 805 91 13.2弘
京都府 31 42 35.5覧 332 341 2.7% 759 629 -17.1覧 1.122 1，012 -9.8弘
大販府 8 82 -6.8弘 334 418 25. 1も 624 857 37.3覧 1.046 1，357 29.7弘
兵長草燥 592 594 0.3も 646 643 一0.5% 1. 978 2，14 6.9弘 3.216 3.351 4.2弘
奈良線 15 16 6.7目 792 801 1.1目 807 817 1.2覧
和歌山線 46 47 2.2弘 371 417 12.4出 417 464 11.3覧
鳥取繰 31 34 9.7覧 635 619 -2.5拡 666 653 一2.0見
J.i線操 15 27 一76.5% 1. 15 1，132 1.5覧 1.230 1，159 一5.8弘
間山際 102 86 -15.7覧 234 1. 594 1.383 -13.2弘 1. 696 1，703 0.4弘
広島県 154 152 -1. 3見 584 584 0.0出 1，685 1，892 12.3% 2.423 2，628 8.5覧
山口線 176 176 0.0弘 693 906 30.7弘 869 1.082 24.5覧
穂島篠 34 40 17.6% 504 660 31.0覧 538 700 30.1覧
香川i媒 82 70 -14.6覧 273 421 54.2覧 355 491 38.3覧
愛媛媒 26 30 15.4% 449 593 32.1% 475 623 31.2覧
高知燥 35 34 -2.9% 627 702 12.0% 662 736 11.2也
謡岡燥 271 260 -4.1% 1.056 723 一31.5弘 1，120 953 -14.9唱 2.447 1.936 一20.9覧
佐w燥 116 11 -4.3覧 265 346 30.6出 381 457 19.9出
長崎際 126 129 2.4覧 738 825 11.8弘 864 954 10.4弘
熊本燥 83 84 1.2弘 821 893 8.8覧 904 977 8.1見
大分県 138 131 -5.1詰 741 988 33.3覧 879 1. 19 27.3也
宮崎県 63 6 4.8覧 701 702 0.1出 764 768 0.5覧
鹿児島篠 5 5 0.0% 1，184 1，787 50.9目 1.239 1.842 48.7覧
j中総操 151 157 4.0も 806 1. 151 42.8覧 957 1.308 36.7弘







へと、 i5特定非営利活動法人J(NPO法人)が 1，043施設から 2，311施設(
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































調査、平成 21年調査のいずれにおいても、全体としてほ年j と句年j が高
い割合となっているが、特に図 2-1から明らかなように、平成 18年諦査から平







産分 都道詩集 指定都市 事援問持 全体iこ占める警告 産分 種選前震 指定締 市富町村 合計 全体1:占める議官
1寺 ¥i6 t8 1，923 2.21 3.6% 1年 )。 84 77 931 1.3% 
1年 72 247 2.379 2.698 4.4% 2年 4 135 968 1.147 1.6% 
1年 5.265 1.683 2.191 29.139 47.3% 3年 3.931 871 18.042 2.84 32.6% 
4年 358 2.286 3.037 5.681 9.2% 4年 310 2.684 4，31 7.305 10.4% 
5年 1. 154 1.90 15.469 17問 28.9% 5年 2.457 2.39 28.285 3.141 47.3% 
i年 268 278 0.5% i年 14 30 318 0.5% 
7年 10 8 98 0.2% 7年 89 9 0.1% 
1年 52 5 0.1% 1年 79 95 0.1% 
1年 96 9 0.2% 1年 17 179 197 0.3目
10年以上 43 3.439 3.487 5.7% I 10年以上 47 15 3，783 3，945 5.6% 



























設数を平成 18年調査と平成 21年調査で比較すると、都道府県が 1，497から
3，210へ、指定都市が 1，276から 1，998へ、市区町村が 26，098から 28，027へと
それぞれ増加しているものの、指定管理者導入施設数全体に占める割合は、平





区分 都道府県 指定都市 市区町村 合計
手IJ用料金制を採吊(一 1，497 (21.1覧) 1，276 (23.0見) 26，098 (53.3出) 28，871 (46.9%) 部利用料金制も含む。)
指定管理者導入施設数 7，083 (10.0弘) 5，540 (10.0弘) 48，942 (10.0誌) 61，565 (10.0出)
OH21. 4. 1 
!R分 都道陣県 指定都市 市区町村 合計
手1]爵料金続を採罵(一 3，210 (46.6%) 1，98 (31.6見) 28，027 (49.3見) 3，235 (47.5出)部利用料金制も含む。)








産分 都道暗黒 指定都市 市区町村 合計
員用)j器量サービス本 80 1. 9% 華町民露出詰霊 20. O~ 0.0% 78 12.5% 
指定普理者の軽 30.0% 27 67.5% 23 35.9% 253 37.6% 
堂菌難等
運用上の理由 i指務捌不種¥'f者の業 50.0% 31 7. 5% 312 50.20% 348 51. 8% 0.0% 0.0% 1. 1~ 1. 0% 
正指事定件管理者の不 日目 10.0% 0.6% 1.2% 
自体自書の理由 部指定解管散理等者の合 20. O~ 20.0% 5.0% 5.0% 145 23.3% 145 23.30% 149 2. 2~ 149 2.2% 
態設の体止目第 10.0% 17.5% 59 9.5% 67 10. O~ 
止等
能設の再繕銃 0.0% O昨 2 3.5% 2 3. 3% 
施設の覧車し
ムロ
30.0% 17.5% 163 26.20% 173 25.7% 
能設の民賠譲護 20.0% 0.0% 81 13.0% 83 12.4% |等
施設の管理方針 o O~ 0.0% 0.2% 0.1% 
の車産し
公不募選要定件等不構・ 0.0% 00目 0.2% 0.1% 
手緩きよの理自 0.0% 0.0% o 30% 0.3% 
協の協定詰議結不の誤ため 0.0% O. O~ 0.2% 0.1% 































0財団法人地域総合整備財団.(2008年 3月). r指定管理者の評価と再指定に向けた取組J. 
(参j照T顎号先:ht抗tp:川/υIwww.pf五Ice工nte位r工吋.¥'jpl勾gl山1江ide/pdf/h19r陀epoω工rt七ι_8司




0総務省 • (2009/10/23). r公の施設の指定管理者制度の導入状況に関する調査結果J
(参照先:http://www.8oumu.go.jp/iken/main.htm) 
一部一







平成 15年 9月 2日に施行された地方自治法の一部を改正する法律(平成 15


























































































平成 22年 4月時点において指定管理者の対象施設数は 117となっているが、




























































?1. 指定管理者導入施設数 70，022施設のうち、指定期間 5年となっているもの
が33，141施設で、全体の 47.3%を占める O 次いで、、指定期間 3年が 22，844
施設、全体の 32.6%となっている O
















7. 推進方針は、平成 18年 5月の策定後、平成 19年 10月、平成21年 11月に
-29-
それぞれ改定されている。なお、推進方針策定以前には、「倉敷市指定管理
者制度適用方針j が平成 17年 2月に策定されている。
8. 括弧書き部分については、推進方針より抜粋している。以下、 r3.岡山県倉
敷市の事例j 中の括弧書き部分についても同様である。






























が期待される。その一方、人口 1 万人未満の d-J~IHT~寸が全 dilHT~寸数 1 ， 727 のうち






























成 11年 3月 31Iヨ現在で 3，232団体あった市町村は、平成22年 3月 31日には
1，727 [JJ体となり、実に 1，505団体の減、率にして 46.6%の減となった。
この 10年余りの取組は、平成 11年から平成 17年までの市町判マコ合併の特例
















都道府県名 H11.3.31の H22.3.31の 減少率市町村数 内訳 市町村数 内訳
市 自T 村 市 防T 村
1北海道 212 34 154 24 179 35 129 15 15.6% 
2脅森県 67 8 34 25 40 10 22 8 40.3% 
3岩手県 59 13 30 16 34 13 16 5 42.4% 
4宮城県 71 10 59 2 35 13 21 50.7% 
5秋田県 69 9 50 10 25 13 9 3 63.8%: 
6山形県 44 13 27 4 35 13 19 3 20.5% 
7福島猿 90 10 52 28 59 13 31 15 34.4% 
8茨城県 85 20 48 17 44 32 10 2 48.2% 
9栃木県 49 12 35 2 27 14 13 O 44.9% 
10 群馬県 70 11 33 26 35 12 15 8 50.0% 
11 埼玉県 92 43 38 11 64 40 23 30.4% 
12 千葉県 80 31 44 5 54 36 17 32.5% 
13 東京都 40 27 5 8 39 26 5 8 2.5% 
14 神奈川県 37 19 17 33 19 13 10.8% 
15 新潟県 112 20 57 35 30 20 6 4 73.2% 
16 富山線 35 9 18 8 15 10 4 57.1% 
17 石川県 41 8 27 6 19 10 9 G 53.7% 
18 福井県 35 7 22 6 17 9 8 O 51.4% 
19 山梨繰 64 7 37 20 27 13 8 6 57.8% 
20 長野良 120 17 36 67 77 19 23 35 35.8弘
21 岐阜際 99 14 55 30 42 21 19 2 57.6% 
22 静陪議 74 21 49 4 35 23 12 O 52.7% 
23 愛知県 88 31 47 10 57 37 18 2 35.2% 
24 三霊祭 69 13 47 9 29 14 15 O 58.0% 
25 滋賀県 50 7 42 19 13 6 O 62.0% 
26 京都府 44 12 31 26 15 10 40.9% 
27 大阪府 44 33 10 43 33 9 2.3% 
28 兵庫熊 91 21 70 O 41 29 12 O 54.9% 
29 奈良県 47 10 20 17 39 12 15 12 17.0% 
30 和歌山県 50 7 36 7 30 9 20 40.0% 
31 鳥取県 39 4 31 4 19 4 14 51.3% 
32 島根県 59 8 41 10 21 8 12 64.4% 
33 郡山県 78 10 56 12 27 15 10 2 65.4% 
34 広島県 86 13 67 6 23 14 9 O 73.3% 
35 山口集 56 14 37 5 19 13 6 O 66.1 % 
36 徳島県 50 4 38 8 24 8 15 52.0% 
37 香川県 43 5 38 O 17 8 9 O 60.5% 
38 愛媛県 70 12 44 14 20 11 9 O 71.4% 
39 高知県 53 9 25 19 34 11 17 6 35.8弘
40 格闘蒸 97 24 65 8 60 28 30 2 38.1% 
41 佐潔操 49 7 37 5 20 10 10 O 59.2% 
42 長崎県 79 8 70 21 13 8 O 73.4% 
43 熊本県 94 11 62 21 45 14 23 8 52.nら
44 大分長 58 11 36 11 18 14 3 69.0% 
! 45 宮崎県 44 9 28 7 26 9 14 3 40.9% 
146 鹿児島嬢 96 14 73 9 43 19 20 ヰ 55.2% 
I 47 j中議議 53 10 16 27 41 11 11 19 22.6% 




(73.3%)、新潟県 (73.2%)、愛媛県 (71.4%)の4県である-一方、減少率が 20%
を下匝る都道府県は大阪府 (2.3%)、東京都 (2.5%)、神奈川県 (10.8%)、北海
道 (15.6%)、奈良県 (17.0%)の5都道府県となっている。
また、平成の合併期間で市町村数の内訳がどのように変化したのかを見てみ
ると、市が 670から 786と17.3%増加しているのに対し、国了は 1，994から 757











市 町村 I&li警館設E喜市 飽客室官設E室町村 m設鐙率 町村設E塁率 m 町村 図番館設置市 図E喜舘設置町村 市設鐙E事 町村設置率
虫費盗森造県 34 
178 33 67 97.1弘 37.6弘 35 145 34 66 97.1覧 45.5覧
8 59 17 87.5見 28.8弘 10 30 8 14 80.0弘 46.7出
岩手祭 13 46 13 24 100.0弘 52.2弘 13 22 13 14 100.0出 63.6弘
宮城県 10 61 10 10 100.0出 16.4弘 13 23 13 81 100.0出 34.8覧
秋出県 9 60 9 21 100.0弘 35.0弘 13 12 13 51 100.0弘 41.7弘
山形県 13 31 12 10 92.3弘 32.3出 13 22 13 81 100.0弘 36.4弘
揺島県 10 80 10 18 100.0弘 2.5弘 13 46 13 15 100.0弘 32.6弘
茨城祭 20 65 17 19 85.0弘 29.2弘 32 12 31 6 96.9弘 50.0出
栃木県 12 37 1 25 91.7弘 67.6弘 14 16 13 1 92.9弘 68.8弘
群馬県 1 59 1 24 100.0弘 40.7弘 12 26 12 10 100.0弘 38.5弘
埼玉県 43 49 43 31 100.0弘 63.3弘 40 30 40 25 100.0出 83.3弘
千葉県 31 49 30 8 96.8覧 16.3弘 36 20 34 6 94.4覧 30.0弘
時 27 13 27 81 100.0弘 61.5弘 26 13 26 81 100.0弘 61.5弘19 18 19 81 100.0覧 44.4弘 19 14 19 10 100.0目 71.4弘20 92 15 22 75.0弘 23.9弘 20 1 20 41 100.0出 36.4弘
|議山県 9 26 9 26 100.0弘 100.0弘 10 5 10 51 100.0覧 100.0弘
石JlI燥 8 33 8 30 100.0弘 90.9弘 10 9 10 91 100.0出 100.0弘
i福井県 28 7 21 100.0弘 75.0出 8 9 81 100.0出 100.0弘
山梨県 57 7 23 100.0弘 40.4弘 13 15 13 71 100.0弘 46.7弘
長野県 17 103 17 36 100.0弘 35.0弘 19 61 19 34 100.0弘 5.7弘
岐阜操 14 85 14 27 100.0覧 31.8弘 21 21 21 13 100.0出 61.9弘
!静間際 21 53 21 28 100.0弘 52.8弘 23 14 23 12 100.0% 85.7弘
愛知祭 31 57 31 24 100.0覧 42.1見 35 26 34 16 97.1覧 61.5弘
三重県 13 56 12 20 92.3弘 35.7弘 14 15 14 71 100.0出 46.7弘
滋翼県 43 24 100.0弘 5.8出 13 13 13 10 100.0弘 76.9出
京都前 12 32 12 1 100.0弘 34.4見 15 1 15 51 100.0出 45.5弘
表兵監庫庇諜
3 1 32 4 97.0出 36.4出 33 10 32 4 97.0出 40.0弘
22 66 22 21 100.0弘 31.8出 29 12 28 9 96.6弘 75.0弘
奈良県 10 37 10 12 100.0弘 32.4弘 12 27 12 12 100.0弘 44.4弘
和歌山県 7 43 7 12 100.0弘 27.9弘 9 21 9 91 100.0弘 42.9弘
鳥取祭 4 35 4 10 100.0覧 28.6覧 4 15 4 14 100.0覧 93.3弘
島根県 8 51 8 17 100.0弘 3.3弘 8 13 8 81 100.0弘 61.5弘
盟広坐島県祭
10 68 10 22 100.0弘 32.4弘 15 12 15 91 100.0出 75.0弘
13 73 13 21 100.0弘 28.8覧 14 9 14 81 100.0弘 8.9弘|
山口県 14 42 14 25 100.0覧 59.5% 13 13 51 100.0出 71.4出
議島県 4 46 4 22 100.0覧 47.8覧 8 16 8 1 100.0出 68.8弘
査愛旦媛塁操
5 38 5 14 100.0弘 36.8覧 8 9 8 41 100.0弘 44.4覧
12 58 12 12 100.0覧 20.7覧 1 9 1 51 100.0弘 5.6弘
高知県 9 44 9 15 100.0弘 34.1覧 1 23 1 10 100.0弘 43.5覧
揺間諜 24 73 22 25 91.7見 34.2覧 28 38 26 23 92.9出 60.5出
最翼築 42 91 100.0覧 21.4覧 10 10 10 61 100.0覧 60.0覧
長I奇県 8 71 7 16 87.5覧 2.5覧 13 10 13 61 100.0弘 60.0弘
熊本県 1 83 9 25 81.8覧 30.1覧 14 33 14 13 100.0弘 39.4覧
大分祭 1 47 1 91 100.0覧 19.1覧 14 4 14 21 100.0弘 50.0弘
宮埼県 2 35 9 61 100.0覧 17.1覧 g 19 g 91 100.0覧 47.4覧
鹿児島県 14 82 13 29 92.9覧 35.4覧 18 27 17 14 94.4弘 51.9覧
沖縄集 10 43 10 91 100.0覧 20.9覧 1 30 1 1 100.0覧 36.7出
671 2.558 650 917 96.9覧 35.8覧 783 994 770 528 98.3覧 53.1覧
※f8;Jドの圏義宣言綬針と名簿1999J，r81与の竪撃皇室緩計と名簿2009J(いずれも日本~薯露協会議)より作或。
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平成 111:j三4月 1日時点と平成 21年 4月 1日時点を比較した場合、市立図書館





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6・中津市(大分県)、 9・備前市(岡山県)、 10・長岡市(新潟県)、 11・彦根
市(滋賀県)、 14・米子市(鳥取県)、松江市(島根県)、 15・高松市(香川県)、
19・久留米市(福河県)、 20・伊万里市(佐賀県)、 21・美濃加茂市(岐阜県)、




う類型(1 -i )である。この類型に属するのは、 2・南棺馬市(福島県)、 9・
備前市(向山県)、 15・高松市(香川県)、 19・久留米市(福岡県)、 20・伊万里
市(佐賀県)、 21・美濃加茂市(岐阜県)の 6市であるが、それぞれ、 2・飯舘












番号 市町村名〈都道詩長) 中心市(都道府長) 密警室の設盤状況
2 飯舘村(福島県〉 高桔馬市(福島義) 公民館iこ顕著髪室設置。
9 上郡町(兵庫畏) {蕗前市(岡山県) 公共施設に図饗室設護。
15 直島町(香川集) 高松市(香川県)
ぞ
19 大木町(福間集)， 久留米市(福岡県) 公共施設に図盤整設盤。
20 有田苗I(佐賀県) 伊万里市(佐賀燥) 公共施設に図警客室設題。



















いタイプである。表3では、 1・飯田市(長野県)、 3・八戸市(青森県)、 4・
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都城市(宮崎県)、 13・秩父市(埼玉県)、 16・鳥取市(鳥取県)、 17・鹿屋市(鹿
児島県)、 18・5向市(宮崎県)、 22・延岡市(宮崎県)の 8市であるが、この
第二の類型についても細分化が可能である。
細分化した場合の一つの類型は、中心市を含む圏域内の市町村a全てにおいて、











市(青森県)、 13・秩父市(埼玉県)、 17・鹿屋市(鹿児島県)、 18・日向市(宮



















3 南部町(警森県) 八戸市(瞥森際) 公民館に図饗室設翠 O
3 階上町(菅森県) 八戸市(驚森県) 公民館にIg]墾皇室設盤。
3 新郷村(青森県) 八戸市(驚森際)
13 皆野町(埼玉県) 秩父市(埼玉燥) 公民館に図撃墜設盤。
13 長瀞町(埼玉県) 秩父市(埼玉操) 公民館に図警護殺霊堂。
17 東串長町(鹿児島県) 鹿屋市(鹿児 公共施設に留撃墜設置o
17 錦江町(鹿児島県) 鹿屋市(鹿児島県) 公共施設に図書室設置。
17 肝付町(鹿児島県) 鹿屋市(鹿児島県) 公共施設に図書室設置。
18 諸塚村(宮崎県) 日向市(宮崎県) 公民館に図書室設輩。
18 椎葉村(宮崎県) B向市(宮崎県) 公共施設に図書室設置。
22※ 日之影町(宮崎県) 延関市(宮崎県) 公共施設に図書室設置。




















¥¥ 類型 I 類型E(殴喜撃館側i盤施策が定住自立豊富共生ビジョンに計上されている) (図書醤館関連施策が定住自立図共生ビジョンに計上されていなし、)
細類型 i
Ir陸選滋内市町村会てに公、な立い~l 2.南相馬市(搭島採)、 9・備前市(部山県)、 1・飯田市(長野県)、 3八戸市(普森県)、
喜書館が殺霊愛されてし 15・言語松市(香川県)、 19久留米市(福岡県)、 13秩父市(埼玉県)、 17・鹿産市(鹿児島県)、
L 20・伊万里市(佐賀県)、 21・美濃加茂市(岐阜県) 18臼向市(宮崎県)、 22・延岡市(宮崎県)
細類型 i
6中津市(大分県)、 10・長岡市(新潟県)、




























































2. 図書館法(昭和 25年法律第 118号)第 2条 2項において、「公立図書館j
は「地方公共図体の設置する図書館Jとされているが、本稿では、特に断ら
ない限り市町村立の図書館を指すものとする。
3. 平成 111i三度~平成 21年度までの全合併件数 642件のうち、その 9害IJ超であ
る582件が平成 17年度までに行われている。
4. 平成の合併期間は平成立年 3月 31flから平成 22&1三3月 31Sとされてい
るが、表 2は、平成 11年 4月 1S s寺点と平成 21年 4月 1日時点のデータ
に基づき作成している。これは平成 22年 4月 1日現在の統計データが未だ
存在しないためであるが、合併新法下の平成 21年 4月 1Sから平成 22年 3
月 31Sまでの間に市町村合併によって減少する市町村数は 50(1，777→ 
1，727) に過ぎないことから、全体的傾向に大きな変化は無いものと考えら
れる。同様に、合併旧法下の平成 11年 3月 31日時点から翌日 4月 1日時点
で減少した市町村数は4 (3，232→3，229)である O





















(平成 21年 4月 1F-I付総行応第 40号)において、以下の 3つのケースが示
されているO































1. 宇賀克也.地方自治法概説第3版.有斐民 2009.4，p.60. 
2. 下仲宏卓.定住自立醤構想について.地方自治.2008， Vol. 729， p.92-106. 
3. 山崎重孝. r定住自立圏構想Jについて(二).自治研究.2009， Vo1.1025， 
p.78同80.
4. IUI崎重孝. r定住自立圏構想Jについて(三) .自治研究.2009， Vo1.1027， 
p.64“90. 
5. 横道清孝.基礎自治体の将来一合併と広域行政の開で都市とガバナンス.
2009， vo1.11， p.7. 





http://www.soumu.go.ip/main content/000066485.pd!， (入手 2010-6-8). 
9. 総務省.全国の定住自立密の取組状況について.総務省. 2010. 










































































3大都市関 11 類l遂形祭'<tl(."打数: 中心T有名
25 滋賀際 5 盤強盗、経返Z賞、 E草津市、薬葉市、東近江市
26 京都府 高知山市
27 大i荻府 O 
28 兵i箪県 5 
29 奈良線 1 
30和歌山際 2 
31 .~話取燦 3 
32 島根線 5 
























































































































24 三盤渓 4 
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。機各γ三 や弁湾奇 ♂ 援護怠 銀色若5グ ノ主知主主治名ノ/
山口線 下関市 平成21年 2 月 16 B 愛知県 西尾市 平成21年 8 Fl 24 臼
新潟際 主義路市 平成21年 3 月 2 B 徳間燦 大牟E8市 平成21年 8 Fl 28 臼
番1燦 声高松市 平成21年 3 月 4 B =:]霊媒 いなべ市 平成21年 9 Fl 1 臼
鳥取繰 倉吉市 平成21年 3 月 9 日 熊本県 山鹿市 平成21年 9 月 1 日
宮崎線 延陽市 平成21年 3 月 17 B 秋田線 大館市 平成21年 9 Fl 1 臼
向山線 i滅的市 平成21年 3 月 18 B 俊宝霊泉 唐津市 平成21年 9 Fl 8 臼
予警務総 八戸市 平成21年 3 月 19 B 北海道 小樽市 平成21年 9 Fl 15 臼
i埼玉機 秩父市 平成21年 3 月 19 B 埼玉然 本庄市 平成21年 9 Fl 18 臼
秋田線 出手IJ本荘市 平成21年 3 月 19 B 高知燥 商知子行 平成21年 9 Fl 30 日
f義重予燦 飯間市 平成21年 3 月 24 B 香Jlf際 観音寺市 平成21年 10 J寺 21 日
t後E事録 量産j濃加茂市 平成21年 3 月 24 B 愛媛除 d回C7hJごisin 平成21年 12 月 7 臼
絡長話線 i務街路市 平成21年 3 月 25 B 北海道 鎧If路市 平成21年 12 月 11 臼
言~l略爆 日向市 平成21年 3 月 27 B 北海道 支磁市 平成21年 12 月 15 臼
縫兇差益iぷ 能強市 平成21年 3 月 27 B 群馬燥 伊努崎市 平成21年 12 Fl 16 B 
橋間際 久留米市 平成21年 3 月 30 臼 北海道 旭川市 平成21年 12 月 28 B 
臣室児島燦 滋態打IJ勾市 平成21年 3 月 30 B 兵j率然 西脇市 平成22年 1 月 29 B 
滋賀線 E計良市 平成21年 4 月 15 尽 宮城繰 石巻市 平成22年 2 月 23 B 
2きi鳩!経 者f¥城市 平成21年 4 Fl 22 日 島根祭 浜田市 平成22年 2 月 26 B 
綴間際 八女市 平成21年 4 月 24 日 北海道 稚内市 平成22年 3 月 2 B 
主義知線
殴藍米万呈子十旦市市
平成21年 4 Fl 27 日
F話取i祭 平成21年 4 Fl 30 臼
島機F義 松江市
去鳥a取f燦ま 中i率f/l 平成21年 4 月 30 臼鳥取市 平成21年 6 月 5 臼
宮城幾 大崎市 平成22年 3 月 3 B 
島根祭 出雲市 平成22年 3 月 23 B 
秋田線 湯沢市 平成22年 3 月 25 B 
徳島幾 尚南市 平成22年 3 月 25 B 
子玉箆祭 沼市 平成22年 3 月 26 日
L壁翠!fl: {夕方E童市 平成21年 8 月 19 B 屋書板燥 益田市 平成22年 3 月 26 日
平成22年 3 月 30 日
6 
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O 中心市宣言の状況 60密棒 (58盤域〉




来活手段字/;1、接高fj!If ct I{，I iT (/) /l!I~霧
2 北海遊 露議籍詩す 監?制nS.23)、5当畿繋料紙6A)， 平成年lZJ奇Ia :qi詩文若手 平成キ宮路部認
え主薬事議
4 北海道 認JJl子容 ヰ華料2Pi路a平成段差料ojgll3
ゑ議議室 鱗経常
e 北海遜 稚内市 議段差手3J警2S
ア 北海王監 挙i広市 平成俸は月ヨ
8 
意努マザ蝶i、残雪線諦j、機ぷ嬢ま私書害f鱗号雪
Q 宮室減〆幾 若宮幾?お 室長絵星島市、女禽 平成22造事約機段差事10Jll
112 秋田i際 大慾市 (※合併1市燭域) 平成21年91司1日平成21年12見切関平成22年3湾1:5ぽ
113 秋懐疑ι 湯沢市
14 秋沼幾 横手市 (※合併1市鶴域J 平成22年10月2沼平成22年12月l'ら尽
15' 纏重量撲 P続殺務市 滋告書狩
16 群馬祭 {安、勢崎市 (※合併1市圏域〉 平成21年1宮舟1'6自平成Z2年9月四日 平成22'年招月1日
17 秩父市
1'8 士毒玉採 本庄市 笑笠惨T‘神JiI町、上皇街T 平成21年9Pi18尽 平成2岳年?島2ι臼 率成22年11)き29臼
19 T楽祭 旭市
20 新潟擦 長岡市 IJ、ニF谷市、;i鮒索、出繁脅奇蹟T 平成21年3月2日ι王手z成21年1;2月2113 平成2是正季語お2513
21 表妻子嬢 繁盛布、
22 絞率繰 美濃加茂市 坂祝擁T(H21.1O.2o人1辺紛{対22，9，30) 平成211手3月24，日平成21年+O)寺26S 平成22年5Piil0'S
24 愛知嬢 ;(1)谷市 平成22年4月1臼
26 議重量携を いえまぺ策 策ε銭前 J 平成21年S凋r!i3'.:ip，成22益事ヰ月号'I;J 平成r2年草月alS
26 滋策線 E量殺T有 君愛廷町、重量郷町、甲良町、多賀町 4 平成21年4fl15日 平成21年1'0月41'3 平成22王手3月251'3
27 滋賀線 後浜市 平成22年1月29日
街路王将 '1JX成221事1月 29'S' 平波22年H!lsl:6臼
29 鳥取線 議i!市 三朝町、湯製浜町、造事鴻防、 ~t栄町 4 平成21年3月9日 平成，22年3.Fl311'3 
90' 務激務 務桜町、智頭街、J¥頭町 4 !f!成忍1勾8匁，5'回 平成22苦手a濃部Si 王存成22苦手3易31'S
31 事伝松子江をお市・ 境宮露港出市議mf潟T(淑島根幾人幾)安来T行、 平成21年4月30臼平成21年TO.Fl7日 平成22年3.Fl30臼
32 
慈善般市 。平成22&:P2;)寺26.'髭 王手法22年9.F!22尽
34 動機蟻 出塁建策 (※合併1f青磁減J 平成22年3月初日平成22年8月288 平成22年12fl3日
ι!f!成22年3Ji'l26lE1 
36 l総J.l;J~義 備前市 岩手穂市、上郡町(兵燦燦) 平成21年3月18'1'3平成21年12月25日 平成22年3月23'1'3
37 l1!J釘宇野 f※合併l'市灘域j ~ 王手続22年8J'3:3司S: 毒事成22年S草寺2:8，S'
38 J.l;J1:l線 下関前 f※合併1市鶴域) 平成21年2汚1'6良平成21年9'1寺29臼 平成22年3.Fll臼 9
グ平成2'2若手9fl2'lifi:!
40 議星量操 阿南市 平成22年3.Fl25日
41 告書j討議 ご接主鹿差益除町、、緩tb主Jli耐義鈴、主来町、 5 '!f!Jit21年3;.Fl'4S' 寒波22連事1.Fl14お率成長2苦手3湾3OH
42 愛媛糸 綴鷲券市 平成21年10月21E3 
長傘傍1湾事欝竣? 率Jit21年1;2}寺7、日平成説得S芳25箆'!f!成22年9!鳥15沼
44 語審知事義 草俵草穣方迭÷を誇旨す 土三佐潔村溝、水市、大月町、，11瀬町、 4 平成21年4月271'3 平成22年1.Fl19f;l 平成22年8Fl3.1S 45 
3 王手Jl21主将男 301'3 平成2'2年'lQ.fl6'昌 寺Z成22年1ι.Fl30'日
4フ 緯線襲義 久留米市 大川市洗町、小、都市、うきは予言、大刀 大木賞T 平成21年3.Fl308 平成22年3月131'3 平成22年4.Fl21日
ま手続21王手4J考2ヰ鐙洋競2.2.年1'2;fll0沼平成22王手12:湾15，忌
49 議鶏華経 余語学沼策 みやま灘、事務純子計 平成21年S湾28，臼 平成22王手10月ι宮日
19t王 寺ま或段差別湾f8巴良 平議22，若手4:j:23'EI 10 
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52 義務主義 五重量子容 写真文訟査事告発3むa
53 議議森繁
54 大分空襲 中津策 5 王手議21韮何月 308 本長達手1J奇28 王手算定達手3Ei128 
2室議警察塁 議
56 建議雪渓 蕊潟市
護送機滋r.議議務、 平成れま手SJ奇幻夜 芸評議21年月間関 平成段差事4J毒普段
審議議室義
58 鹿児島幾 議鐙?ちー 卒、産主支持潟紛 長~21 若手 101扮-78 平成絞業向j等318
野村留?
綴
60 沖縄潔 書室寄島市 く※合併11'ぢ盟議〉 王手議段差事3J奇308 平成22毒事事湾総8
ぱ援徐
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れたところであるが、約 10年にわたる市町村ー合併の推進によって、 1999年 3





















体であり、総件数 7563件のうち協議会 216件、機関等の協同設置 395件、事


































化を図ることを目的とし、 2008年 12月 22Hに、京都府本13楽君1)笠置町、和束町
及び南山城村の 2町 1村により設置されたものである。
元々、京都府相楽郡は 7町村で構成されており、いわゆる平成の合併下では






















































































ったものの、最終的には、 2002年 7月、 34市町村 (1市 11町22村)からなる
沖縄県介護保険広域連合の設立に至ったものであるに
とワわけ、 2000年度に介護保険制度とともに始まった第 1期事業期間中の事


















































































































































































をめぐって検討が行われている。総務省内に設寵された地方行財政検討会議第一分科会第 3沼会議 (2010年 6月 18
日開催)、第 5沼会議 (2010年 8月 25日開催)等の議論を参照。


































理を題材に-J ~都市とガバナンス~ vol.13 (財)日本都市センタ一、 2010年




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































満足度 評{蕗 満足度 評{菌 満足度
灘 75.6弘 A 84.30見 AA 83.1弘
垂水 74.1% A 77.40弘 A 76.5弘
西 76.5% A 79.20弘 A 81.8% 
兵庫 一 81.20弘 A 84.5弘
ゴヒ 83.60見 A 81.6弘
北神(分館) 一 78.80弘 A 79.3% 


























































































円¥ 議資街E人数寸沿 前 j.
守1 gと 257，76S I 15.662 273~ヰ30
1'勤 r1i 18，535 7.08! 25.6Hi 
変譲 175，507 30τ328 205，&35 
護[ 237、633 23，977 266.610 
守区一 199，567 5，295 204，862 
兵隊 116，698 1，404 128.102 
iヒ 96.31 10.356 i部 667
北持 1ぬ2塁手 16.059 116.358 
新長 I:H 94，0:55 10.300 104.355 
5長寵 91，251 13.606 105.857 
?を* 22立63ヰ 19.599 249お3
F耳 2認，137 23.811 271.9ヰS
会設 挺浦安 2，fJ5:8)sι忍
私立2O{t号室 1手735，421 187.468 1，92.，889 
107‘5% 102.7% 107.1笥
i書出U!f畿 tlHt) 伝予説約関1連主sfl!i婦今設 定説 合計
846司760 146，952 993，712 1、09.705 59.433 
82‘830 53，191 136ま021 10.452 5.187 
431)25 2.04，382 635，507 188，728 149，826 
66る，987 242.751 909，738 223.6号ヰ 173，198 
48L515 68，173 549.688 17雪"933 lヰ1，a毒E
303β17 89，512 392、52ヲ 77杢135 59;717 
319，223 会9己89 418，912 79，71 63.193 
29む，816 159，653 450，469 75，822 61.393 
285.105 78，5u3 363、608 65，500 50，853 
285A04 126，674 412奄078 75，992 61)46 
616，307 185.548 801，855 186s29 l母乳う23
734ε941 214，903 949，844 223，731 177，496 
毛.fJ3薮 樹立1加、 ?志13.961 1，497J).38 1'，15三挺3
5，077，172 1，621，371 6，698，543 i語262).5& 968，761 
















12年度 13年度 同年愛 同年度 16年度 11年度 18年獲 j9~手獲 20若手獲 21年度
簿一段ー兜輩期利用状況の推移
{各年度末)













































ト¥h 灸 磁長ま 家藤 議委 三家 ぷ議長 ヰヒ ヰ儲t 協葱 雪欝 護主主 t滋 鍛lS
17今嘘 3ヲヌ)6 7% 58)32 63ε52 40，178 24，072 27，618 16，695 27<文Q 33，675 54，部 14，835 訴事タ込
詩情支 47，235 8，文)5 72，.-:01 72，721 49，834 27)辺 ぎ5毛2臨2'4， 4宅31地)55 
29jJJ 345m 69，596 95)10 気6228
l言明t 8W;t6 ヲ戸2 山知 15.鋭 110531 ヰ3.452 45，029 立&:1) 11む63 l拭54' 964，450 
120均投 99，941 Sお4 15.封7 18ヲタヱ 14路必 3足踏 総，2.64 57，641 5主的5 64.439 15号'，58 l民59'3 1部，158
21年度 10え705 1u.452 18呈728 23.砂主 17貯33 7，135 7ヲ;71 75，&2 I 65，加 15Yll 186.629 認J，ち? リヲ7，D3S






























z3U?) 7(6) 必 1 ば~)I 誌 71<ぞ





スタ作タイ-ブア・ I そ品嘩懇部露位骨舘 議 保Jふ
iE j裂
畿 f~ 言5 舘 1 1j 1 工 9 3 E 17 
て玄圏幸子怒 1 1 1 Z 9 む G 13 
兵 i議委鎧 1 1 1 4 § 1 15 
~t ズi 容認 1 1 1 l 3 ち 2 15 
いi終分結 1 l 工 3 § l 13 
新長間関 銀 1 1 1 3 G Z 10 
主主議開害額 1 1 1 。 む G 9 
垂水凶呑怒 l 1 1 6 4 D 14 
窓翻苔・諒 Z 1 1 1 8 3 O 15 

























2.1 構成市町村(人口(平成 22年 8月 1S現在)、面積)
・中之条町 (18，216入、 439.3kr1) 
・長野原町 (6，124人、 133.9kr1) 
・嬬恋村 (10，390人、 337.5kr1) 
・草津町 (7，245人、 49.7kr1) 
・高山村 (4，150人、 64.2凶)
-109-












































地区 メ』口 貸出冊数 地区別比率
中之条 17.252 132.459 54.9% 
東吾妻 17.189 68.386 28.4% 
草津 7.511 716 0.3% 
ノ-'-¥.ヒJ¥コh 1.806 3.859 1.6% 
高山 4.151 14.600 6.1% 
嬬恋 10.624 5.367 2.2% 
長野原 6.499 7.744 3.2% 
その他 8.041 3.3% 
合計 65.032 241.172 100.0% 
平成20年度
地区 J人口 貸出冊数 地区別比率
中之条 17.038 131.191 56.1% 
東吾妻 16.917 64.191 27.4% 
草津 7.384 593 0.3% 
ノ叩.l.¥mEJh云、ι 1.774 2.690 1.1 % 
高山 4.160 14.731 6.3%1 
嬬恋 10.552 5.461 2.3% 
長野原 6.376 7.958 3.4% 
その他 7.159 3.1% 
合計 64.201 233.974 100.0% 
平成21年度
土也区 人口 貸出冊数 地区別比率
中之条 16.803 128.182 56.6% 
東吾妻 16.584 60.580 26‘7% 
草津 7.302 618 0.3% 
ノ一ι¥-EJコへ』 1.707 2.286 1.0% 
高山 4.075 13.067 5.8% 
嬬恋 10.552 6.696 3.0% 
長野原 6.340 7.484 3.3% 
その他 7.747 3.4% 
合計 63.363 226.660 100.0% 
※人口は、平成四年度、平成 20年度、平成 21年度の)1慎に、それぞれ平成 20年 4月 1I~l 
現在、平成 21年 4月 1日現在、平成 22年 4月 1日現在のもの。


































(http://toukei. pref.gunma. ip/toukeilidi20 1008.htm) 
e 群馬県市町村要覧、群馬県
(http://www.pref.gu加工la.ip/cts/PortalServlet?DISPLAY ID=DIRECT&NE 



















各手法の概要 ① ② ③ ④ ⑤ 民間委託の程度 導入の効果
直営方式 施設の請負工事や保守点検を民間に任せる @ 
運営の一部を民間に委託(アウトソーシング)する @ @ 
民間が整備した施設を公共が運営する @ @ @ 
運営を一括して民間に委託する(指定管理者等) @ @ 
民間が整備した施設を畏関が運営する @ @ @ 



























.:j:~定管理者は、「法人その他の自体J 0 (自治法 9244の2③)
(2)鐙定管理者の指定























-その他(監療法人、学校法人等): 3，447 (5.6%) 
畏部事業者等の合計
11，252 (18.3%) 
a財団法人・社毘法人:22，26406.2%) -公共団体“公共的団体:28，049 (45.5%) 








































































































8811 166 、フ記長左府 3 2.647660 採l;;¥府)
8 i日1主97 I fC去をJ1 ~;~ 607.012 長lD1以，
3 57P 6211 絞J呉市} GH.74G ef.tj山市)
669 o03 ミ再三市 j 290.693 下関市}































比明托薮s l1 [& 
(広議ブヨック、 6~29人)
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Tel 029禍859-1053 Fax 029帯859帽1162
http://www.s1is.tsukuba.ac.jp/gradJ 
